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744 Bericht: Allgemeine analytische Methoden, analytische 
meter oder dem Telephon erkannt wird. Durch Einschalten ablesbarer 
Widerstandsgr6ssen kann man diesen Widerstand wieder gleich dem in 
der anderen Schleife einstellen. Die Lange des am Beobachtungsort 
eingesehalteten Widerstandes ist proportional der die Temperatur an- 
gebenden Quecksilbers~iule. Man kann so leicht Temperaturbestimmungen 
b is  auf 0,1 o C. in beliebiger Entfernung vornehmen. 
Die elektrometrisehe ~,rmittelung des Endpunktes bei maass- 
analytischen Operationen ]~sst sich, wie R. B ehrend  1) zeigtj in 
manchen F~llen mit Vortheil durehffihren. 
Wenn man zum Beispiel ein zweizelliges Element construirt aus 
salpetersaurem Quecksilberoxydul und Chlorkalium und. Quecksilber- 
.elektroden anwendet, so beobachtet man an einem in den Stromkreis 
.eingeschalteten Elektrometer einen starken Aussehlag. Wenn man nun 
.aus einer Bgrette Quecksilberoxydu]nitratl6sung zu der Chlorkalium- 
15sung fliessen.l~sst, so wird die elektromotorische Kraft geringer und 
wird, wenn atles Chlor ausgefallt ist, fast gleich Null. So lasst sieh 
aueh bei Anwendung eines Silbersalzes und yon Silberelektroden der 
Halogengehalt und, wenn man in ammoniakalischer LSsung arbeitet, 
auch Jod neben anderen Halogenen bestimmen. 
Speetralapparate. Ein neues Spectroskop hat C. Pu l f r ieh  2) 
construirt, bei dem er die 1V[ethode des in sieh zuraekkehrenden Lieht- 
strahls benutzte. Wir k6nnen auf diese ausftthrlichen Mittheilungen 
hier nur verweisen. Einen yon F. L. O. W a r d s w o r t h s) eonstruirten 
Spectroskopspalt mit Doppelbewegung kSnnen wir ebenfalls nur erw~thnen. 
Unter dem Namen >~ttSmaspeetroskope-Comparateur<< hat M. de 
Th ie r ry  ~) einen Apparat zur Bestimmung der Absorptionsspeetren 
selbst sehr verdiinnter LSsungen angegeben. Bei demselben ist ein 
Rohr, in welches, wie bei den Polarisationsapparaten, 10--50 cm lange 
R6hren mit der zu untersuchenden Flfissigkeit eingelegt werden k6nnen, 
vor einem Speetroskop mit gerader Durchsieht angebraeht. In letzterem 
befindet sich ein Vergleiehsprisma, so class man gleichzeitig das Ab- 
sorptionsspectrum yon Yergleichsflfissigkeit in's Gesichtsfeld bringen kann. 
ttinsichtlich der Einzelheiten verweisen wir auch hier auf d~s Original. 
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